






















In this paper, we study the SEDOMICHI in Manazuru, Kanagawa Prefecture. And, we explore the spatial 
characteristics of the human scale through the SEDOMICHI along with the origin of Manazuru. Record the 
results with many figures and sketches 
















































































(3) 伝統の背戸道 －宿・上山 / 横捲 / 海岸－ 





図１ 宿・上⼭ １：スケッチ（筆者作成） 
 
図２ 宿・上⼭ １：平⾯図（筆者作成） 
 
 
























































































れぞれ 1 箇所の 3 エリア計６箇所である。 
 
 
図７ 幸路ヶ坂 1：スケッチ（筆者作成） 
 
 
図８ 幸路ヶ坂 １,2,3：平⾯図（筆者作成） 
 
 



























方 / 眞崎・平台− 
続いて津波によって⼤きな被害を受けた清⽔澤・向⽅/眞
崎・平台のエリアで実測調査を⾏なった。清⽔澤・向⽅は




図 10  清⽔澤・向⽅ １：スケッチ（筆者作成） 
 
 
図 11  清⽔澤・向⽅ 1,2,3,4,5：平⾯図 （筆者作成） 
 
 

















































































図 13  ⼀般的な路地の空間特性 (筆者作成) 
 
 
図 14  背⼾道の空間特性 （筆者作成） 
 
真鶴の背⼾道は上の図のようにその中間地点である
路地⾃体が、A と B が混ざったものというような状
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